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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Orden Ministerial. En virtud de lo
dispuesto por Orden Ministerial de 20 de octubre
último (D. O. núm. 240) , en lo que al Cuerpo de
Intervención se refiere, se promueve a sus inme
diatos empleos a los jefes y Oficiales siguientes que
se hallan cumplidos de las condiciones reglamenta
rias y que han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonados a continuación de los del mismo empleo
a que ascienden que al frente de cada uno se in
dican:
Teniente Coronel de Intervención D. Joaquín de
Castro Martín.—A continuación del Coronel D. José
Ruiz Jiménez.
Comandantes de Intervención D. José Gella Itu
rriaga, D. Agapito Guillermo Santos y Holgado y
D. Facundo Fernández Galván.—A continuación del
Teniente Coronel D. Juan Luis Alvarez-Ossorio y
Bensusan.
Capitanes D. Antolín Sánchez Vieites, D. Angel
María Moreno Teijeiro y D. José Luis Ureria Pon.
A continuación del Comandante D. Fernando Gon
zález-Regalado Tugores.
Teniente de Intervención D. Miguel Angel Gas
tón y Fernández de Bobadilla.—A continuación del
Capitán D. Juan Miguel Sánchez Andrada.
Al personal que asciende se le asigna en sus nue
vos empleos la antigüedad de 20 de octubre último
y efectos administrativos a partir de 1.° de noviem
bre de 1952.
No ascienden los Capitanes que preceden al úl
timo ascendido por no haber cumplido las condicio
nes para ello, y un Teniente por no estar clasifi
cado.
Bvladrid, 27 de noviembre de 1952.
MORENO
Destinos.—Orden Ministerial. Se dispone que el
Teniente de Navío (A) don Miguel Riera Pons
pase destinado al Primer Negociado del Servicio
de
Personal, debiendo cesar como Comandante del bu
que-escuela Virgen de la Caridad una vez que sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instruc
ción.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Alférez de Navío D. José Díaz del Río Recacho
embarque en el minador Neptuno, debiendo cesar
en la Primera División de la Flota al recibo de esta
Orden.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota.
Situación y destino.—Orden Ministerial. Corno
consecuencia de instancia elevada por el Capitán de
Corbeta (E) don José Manuel Zapico Maroto, se
le concede la vuelta al servicio activo, debiendo ce
sar en la situación de "supernumerario".
Al mismo •tiempo se dispone que este Jefe pase
destinado al Estado Mayor del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, destino que se le confiere con ca
rácter forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 27 de noviembre de 1952. MORENO
Excrríos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal,
Generales Jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos y Sr. Interventor Cen
tral de Marina.
Situaciones.—Orden Ministerial.—Se dispone que
en 23 de diciembre próximo cese en la situación de
"reserva" y pase a la de "retirado", por cumplir
en dicha fecha la edad reglamentaria para ello, el
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Capitán de Corbeta (m) de la Escala Complemen
taria D. Alejandro Pérez Corral.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
1
Bajas. Orden Ministerial.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 20 del actual, el
Comandante de Máquinas de la Escala Complemen
taria D. Francisco Belizón Parodi, que se encontra
ba destinado en la Jefatura de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Inspector General del Cuer
po de Máquinas, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Máquinas.
Maestranza de la Armada.
Situaciones.—Orden Ministerial.—Como resultado
de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Obrero de segunda de la Maestran
za de la Armada (Patrón) don Francisco Ramos
Quintero, se dispone cese en la situación de "se
paración temporal del servicio" y se reintegre al
servicio activo, quedando destinado a la disposición
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
El
411
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Indemnización de "Candelas". —Orden Ministe
rial.—Se amplía la Orden Ministerial de 2 de enero
de 1950 (D. O, núm. 6) en el sentido de que
indemnización de "Candelas" corresponderá también
al personal de Marinería y sus Clases que constitu
yan la dotación de los buques submarinos.
Los requisitos para su abono, cuantía según la
situación del buque y compatibilidad, serán los que
señala la Orden Ministerial anteriormente citada,
con la excepción de que se puede simultanear el
percibo de la misma con la gratificación de destino
por servicio en submarinos.
Madrid, 26 de noviembre de 1952.
MDRENO
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha servido conceder las condecoraciones pensiona
das que se indican al personal de la Armada que
figura en la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161) , PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Cuerpo de Oficinas.
Comandante Archivero, activo, D. Angel Baleato
y Vázquez, con antigüedad de 30 de junio de 1950,
a partir de 1 de julio de 1950. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE TULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161)
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. Antonio Ezequiel García Fer
nández, con antigüedad de 1 de noviembre de 1951,
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a partir de 1 de noviembre de 1951. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Santiago Zas Rodríguez, con
antigüedad de 2 de enero de 1952, a partir de 1 de
febrero de 1952. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 15 de noviembre de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 266, pág. 677.)
E
EDICTOS
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida del Título de Segundo Ma
quinista Naval 808 al Segundo Maquinista don
Florencio Pulito Calvo,
Hago saber : Que en decreto auditoriado fecha
25 del actual, recaído en dicho expediente, se ha
declarado nulo y sin valor alguno dicho Título, in
curriendo en responsabilidad la persona que la en
cuentre y no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Madrid, 26 de noviembre de 1952.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Eduardo Claro Gallardo.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
instruido a favor del inscripto de Marina por el
Trozo de esta capital, folio número 246 de 1945,
Julián Lanza Abascal,
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
decreto de la Superior Autoridad de fecha 22 de
octubre de 1952, ha quedado nulo y sin valor di
cho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo,
en un plazo de quince días, a la Autoridad de Ma
rina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veintiséis días del mes de
noviembre de mil novecientos cincuenta y dos.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
o
REQUISITORIAS
Enrique Aguilar Mendizábal, hijo de Hipólito y
de Cayetana, de treinta y siete arios de edad, casa
do, Marinero, natural de Ortuella (Vizcaya).
Juan Bóveda Meléndez, hijo de Luis y de Jesusa,
de veintinueve arios de edad, soltero, Marinero, na
tural de Villagarcía (Pontevedra).
Ricardo Vázquez Castro, hijo de :fosé y de Ma
nuela, de cuarenta v seis arios de edad, casado, Ma
rinero, natural de Bemantes (La Coruña).
Procesados en causa de esta jurisdicción nú
i
ml.
ro 37 de 1952 por el supuesto delito de deserción
mercante en el puerto de Montevideo siendo tripu
lantes del vapor Antártico; comparecerán, en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante este Juzgado Mi
litar de Marina, para responder a los cargos que
les resulten de la citada causa, bajo apercibimiento
de que, de no verificarlo en el plazo señalado, serán
declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habidos, los pongan a mi
disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de noviembre de 1952.
El Comandante, juez permanente, José Fernández.
Serafín Primitivo González Rodríguez, hijo de
Enrique y de Casilda, de veintitrés arios de edad,
soltero, Marinero, natural de San Juan de Moeche
(La Coruña).
David Caamaiio Lado, hijo de David y de En
carnación, de veinticuatro arios de edad, soltero, Ma
rinero, natural de Baño (La Coruña).
Procesados en causa de esta Jurisdicción núme
ro 61 de 1952 por el supuesto delito de deserción
mercante en el puerto de Buenos Aires siendo tri
pulantes del vapor Castillo Monjuich; comparece
rán, en el término de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante este juz
gado, para responder de los cargos que les resulten
de la citada causa, bajo apercibimiento de ser de
clarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habidos, los pongan a mi
disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de noviembre de 1952.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
Benito Sanmartin Crespo, de veintiséis arios de
edad, Marinero, hijo de Manuel y de Angela, na
tural de Dorrón-Sangenjo (Pontevedra).
Manuel Saitúa Torrentegui, de treinta arios de
edad, soltero, Estudiante, hijo de Cándido y de Flo
ra natural de Guecho (Vizcaya).
Procesados en causa de esta Jurisdicción por de
serción mercante en el puerto de Montreal (Cana
dá), siendo tripulantes del vapor español Arráiz;
comparecerán ante este Juzgado Militar de Marina,
en el término de treinta días, contados a partir de
la publicación de esta Requisitoria, para responder
a los cargos que les resulten de la citada causa, bajo
apercibimiento de que, de no verificarlo en el plazo
señalado, serán declarados rebeldes.
1
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Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habidos, los pongan a mi
disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de noviembre de 1952.
El Comandante, Juez permanente, José Fernánde.
José Viturno García, de veintiséis años de edad,
casado, hijo de José y de Purificación, natural de
Almociro (Orense) , Marinero, y cuya actual resi
dencia se ignora ; procesado en la causa número 264
de 1952 por el delito de polizonaje ; comparecerá,
en el término de treinta días, contados a partir de
la fecha de publicación de esta Requisitoria, ante
el Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Cádiz, Capitán de Infantería de Marina señor don
Artemio Lozano Escandón, bajo apercibimiento de
que, de no hacerlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, ordenen la busca y captura del mis
mo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
del excelentísimo señor Almirante Capitán General
del Departamento Marí'timo de Cádiz.
Cádiz, 26 de noviembre de 1952.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Artemio Lo
zano Escandón.
Florentino Roces González Posada, hijo de Julia
y de Marina, de treinta y tres años de edad, natural
de Luanco-Gozón (Asturias), con residencia en Ba
ñúguez, cuyas señas personales son las siguientes :
cuerpo alto, ojos, cejas y pelo castaños ; frente y
nariz regulares, boca pequeña, color bueno, barba
poblada ; particulares no tiene.
Ramón Sánchez Alvarez, hijo de Juan y de Ra
mona, de veintitrés años de edad, natural de Cádiz
y vecino de Barcelona, cuyas serias personales y par
ticulares se desconocen.
Andrés Domínguez Fernández, hijo de Manuel y
de Concepción, de treinta y cinco años de edad, na
tural de Palmeira (La Coruña) y vecino de la mis
ma localidad, cuyas serias personales y particulares
se desconocen :
Procesados en la causa número 176 de 1952, que
se les sigue por un supuesto delito de deserción mer
cante del vapor Castillo Ampudia en el puerto de
Nueva York ; en la actualidad en ignorado paradero ;
comparecerán, en el término de treinta días, a con
tar de la presente publicación, ante D. Francisco
Suárez Bárcena, Teniente de Navío, Juez instructor
de la expresada causa, bajo apercibimiento de que,
de no efectuarlo como se les interesa, serán decla
rados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habidos, los pongan a disposición de
la mencionada Autoridad, en el Juzgado Especial
de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Bilbao, 26 de noviembre de 1952.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Francisco Suárez Bár
cena.
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Anuncio de subasta.—Publicado en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Ofi
cial del Estado, fechas 17 y 20 del actual, respecti
vamente, el anuncio de la celebración de una subas
ta pública para la venta de diverso material inser
vible para la Marina, depositado en el Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena, se pone en
conocimiento de los que deseen interesarse en este
servicio que el acto tendrá lugar en este Ministerio
a las once horas del día 22 del próximo mes de di
ciembre.
Las bases para éste acto se encuentran de ma
nifiesto en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina, donde los licitadores podrán obtener
cuantas aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 28 de noviembre de 1952.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Subastas.
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